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ENTDECKERTAGE
EntspanntE FrEizEit mit Bus & Bahn
Mit der Drahtseilbahn zur Rodelbahn
n Seite 16
Neues Buskonzept für den Raum
Nossen/Döbeln n Seite 8
Die Fichtelbergbahn schnauft ins 













Ein Winterausflug ist mit Bus & Bahn besonders schön.
Und der Schlitten darf kostenlos mitfahren.
Auch im Winter 
entspannt unterwegs ... 
Schneemänner sind von der Beförderung ausgeschlossen. 
service-nummer: 0371 4000888 
















































Foto: © matthiasphuong – fotolia.com
Foto: VMS 
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gilt für alle per Mobiltelefon 
erworbenen Tickets
.
z. B. 1 Zone: 
Einzelfahrt            1,00 EUR 
4-Fahrten-Karte   3,80 EUR
Tageskarte           2,10 EUR
.
Kauf nur nach vorheriger 
Anmeldung möglich
5
SPAREN.  Jetzt registrieren und an beiden 































Beispiel: Von Chemnitz, Hauptbahnhof nach Zwickau, Zentralhaltestelle
Fahrscheinkauf per Handy-Ticket-App
Beispiel: 4-Fahrten-Karte, Preisstufe 4, Startzone Chemnitz
Fahrplanauskunft Handy-Ticket-App
Fahrscheinkauf per Handy





Bei der Bestellung wird der komplette 
Betrag in Rechnung gestellt. Der erste 
Abschnitt ist sofort gültig. Die nächsten 
drei Abschnitte werden nach erneuter 
Auswahl einer 4-Fahrten-Karte zugestellt. 
Eine neue 4-Fahrten-Karte wird erst mit 
der fünften Fahrt und neuer Bestellung 
berechnet.
Zur HandyTicket-App gehört auch die 
Fahrplanauskunft. Mit dieser können Sie 
(unabhängig von Ticketkäufen) jederzeit  
Ihre Fahrzeiten ermitteln.
Praktisch: Für die von Ihnen ausge-
wählte Verbindung können Sie direkt aus 
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Die	Roßweiner	
Kamelie	...
... ist dAs zweitälteste exeMplAr in europA 
nördlich der Alpen – ein heiMAtVerbunde-
nes pAAr engAgiert sich Mit gleichgesinn-

































Vor den toren der stadt roßwein an der freiberger Mulde befindet 
sich im malerischen wolfstal eine botanische seltenheit, ein weiß 
gefüllt blühender kamelienbaum, der seit über 200 Jahren hier seinen 
standort hat. er ist nach der berühmten ungehüllt rotblühenden pill-































„wie Alt unsere 
kAMelie genAu 
ist, kAnn MAn 
 nur schätzen.“















































Foto:  © Oleksiy Drachenko – fotolia.com
Weiße,	gefüllte	Kamelienblüte	









Das	 Kamelienhaus	 erreicht	 man	 zu	
Fuß	von	Roßwein	aus	entlang	der	Frei-
berger	 Mulde,	 Richtung	 Gleisberg,	 im	
Ortsteil	Wolfstal.	Über	den	malerischen	
Wanderweg	 „100	 Stufen“,	 vorbei	 an	
„Grafs	 Ruhe“,	 gelangen	 die	 Besucher	
zum	Gewächshaus,	das	von	Januar	bis	
März	 jeweils	 samstags	 und	 sonntags	
von	 11:00	 bis	 16:00	 Uhr	 geöffnet	 ist.	
Sonderführungen	sind	nach	Absprache	
auch	unter	der	Woche	möglich.	
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Neue	
Verbindung
döbeln – nossen – 
Meissen / dresden 












freizeittipps iM busnetz nossen 
nossen
n	 kloster Altzella 
	 Landschaftspark	mit	Ruinen	des	Klosters
 tipp: blumenschau 25./26. Juni 2016




	 mit	 	412,	418,	420,	424,	750	bis	 	Nossen,	Markt
Meissen






















die	 Fahrpläne	 der	 Linien	
412,	416,	418	und	424	–	gibt	
es	 beim	 VMS	 und	 vor	 Ort	
in	Döbeln	und	Rosswein.	
die	Möglichkeit	zu	bieten,	direkt	nach	Dres-
den	 zu	 fahren,	 und	 nicht	 nur	 –	 wie	 aktuell	
mit	dem	Zug	–	über	Meißen.	
Die	 bestehenden	 Buslinie	 750	 Döbeln	 –	
Nossen	 wird	 ausgebaut,	 so	 dass	 in	 der	
Woche	von	morgens	bis	abends	ein	1-Stun-
den-Takt	 angeboten	 werden	 kann.	 Am	
Wochenende	 werden	 die	 Busse	 zwischen	
Döbeln	 und	 Nossen	 analog	 dem	
Zugverkehr	 Leipzig	 –	 Döbeln	 alle	
2	Stunden	fahren.	
Die	 Verbindung	 Döbeln	 –	 Lom-
matzsch	–	Meißen	wird	zusätzlich	
angeboten	 und	 ist	 die	 Verlänge-
rung	 der	 jetzigen	 Linie	 416	 (Mei-
ßen	–	Lommatzsch).




























































Der Verkauf der Fahrausweise des 
verbundraumübergreifenden
Tarifs erfolgt im VMS durch 
REGIOBUS Mittelsachsen GmbH 
in Fahrzeugen und an 
personalbedienten 
Vorverkaufsstellen in den VMS-










Mo / Di / Mi / Fr 09.00 – 12.00 und 
12.30 – 15.00 Uhr





















































































































































































































































































































































































































































































































































Für die  Verbindungen Döbeln – Nossen – Meißen bzw. Döbeln – Nossen – Dresden wird ein besonderer Tarif über die Grenzen der 
Verbünde hinaus eingeführt. Dabei werden die Fahrpreise der durchfahrenen Tarifzonen des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) 
















418 Nossen, Grundschule - Rüsseina
424 Nossen-Zella
       
Ankunft
412 Nossen, Gewerbepark







412 Krögis – Meißen
418 Miltitz –Meißen 
418 Rüsseina
420 Lommatzsch
424 Klipphausen - Dresden
690 Nossen, Bahnhof
750 Döbeln







Hinweis: Verknüpfung aller Busse in Richtung 
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cheMnitz bAhn stArtet Auf den 








































































































































































































Mit	 vorweihnachtlicher	 Stimmung	 im	





Warum kommen nicht auch auf der Strecke 
Chemnitz – Leipzig die moderneren EMS- 
Triebzüge „Coradia Continental“ der Fa. 
Alstom zum Einsatz?:
Die	 Strecke	 Chemnitz	–	Leipzig	 ist	 wahr-
scheinlich	in	ganz	Deutschland	die	einzige	
Strecke	 zwischen	 benachbarten	 Groß-
städten,	 die	 nur	 eingleisig	 ausgebaut	 und	
nicht	 elektrifiziert	 ist.	 Ohne	 Oberleitung	
können	 unsere	 Elektro-Triebzüge	 jedoch	
nicht	fahren.	Wir	mussten	den	Bahnbetrieb	
auf	 dieser	 Strecke	 dreimal	 ausschreiben,	
bevor	ein	Zuschlag	erteilt	werden	konnte.	
Kein	 Eisenbahnunternehmen	 war	 bereit,	
auf	dieser	Strecke	neue	Fahrzeuge	einzu-
setzen.	 Auch	 wir	 als	 VMS	 können	 keine	
neuen	 Fahrzeuge	 anschaffen,	 solange	 es	
keine	 Klarheit	 gibt,	 wann	 diese	 Strecke	
elektrifiziert	 und	 auf	 heutigen	 Standard	




Tag	 erhalten	 bleibt,	 dieses	 Ziel	 war	 mit	
dem	Angebot	der	MRB	finanzierbar.	Leider	
konnten	im	Hinblick	auf	die	Barrierefreiheit	
keine	 Fortschritte	 erzielt	 werden,	 da	 ver-
harren	wir	auf	dem	bisherigen	Stand.	
12
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Abo – ihr perfekter begleiter  



























































































Foto: © Dieter Wuschanski / 
Die Theater Chemnitz
Foto: VMS
Foto: Klein-Erzgebirge / Dr. Cornelia Wegner-Drichelt 
Foto: Dietmar Träupmann 
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Bis	zu	fünf	Personen
Foto:  © bigfoot – fotolia.com
spnV-liniennetzplAn – 


































tAgeskArte – ihr ticket für weihnAchts- oder winterAusflüge











































































































































































































































































































































































Bílý Kostel n. Nisou
Chrastava
  Chrastava-




















































































































          Oschatz Lichtstr.
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Rentzsch-





































             ob Bf
Plauen (Vogtl) West
Plauen (Vogtl)-


















    Nieder-
















































Augustusburg                    
Annaberg-Buchholz Mitte
Cranzahl






































































































































































































































































































































































































































































SE19 * RB31 SB34RE50
TLX1 TLX2 :3
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  Legende Legend
 
 Linie des SPNV mit Bahnhof und
 Umsteigebahnhof
 Line of regional railways, changing train
 optional
 Bahnhof, an dem nicht alle Züge halten




 Narrow gauge railway
 weitere Linien außerhalb Sachsens
 Other services beyond Saxony
Linienbezeichnung
train number
Linienbezeichnung für Linien mit
Einzelleistungen









Linien des Schienenpersonennahverkehrs in Sachsen
Information
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH 
(MDV)


























Gültig ab Valid as of: 13. Dezember 2015









Ab in den Süden 
  – ab in en 
       Schnee
24 h täglich verfügbar: 
Die elektronische 
Fahrplanauskunft im Internet. 
Ihre Winter(sport
)experten
 Tourismusverband Erzgebirge e.V.
· Buchung von Unterkü ften im Erzgebirge 
E-Mail:  info@erzgebirge-tourismus.de 
Internet:          www.erzgebirge-tourismus.de 
Service-Nummer:  03733 18800-88
Verkehrsverbund Vogtland | 
Tourismusverband Vogtland e.V.
Tourismus- und Verkehrszentrale:
· Fahrplan- und Tarifauskunft 
· Buchung von Unterkünften im Vogtland 
E-Mail:   tvz@vvv-gmbh.com  
Internet:          www.vogtlandauskunft.de 
 www.vogtland-tourismus.de  
Service-Nummer: 03744 19449  
 (Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, 
 Sa, So, Feiertage von 8 bis 12 Uhr,
 nicht am 01.01.2016)
Verkehrsverbund Mittelsachsen
· Fahrplan- und Tarifauskunft 
E-Mail:  info@vms.de 
Internet: www.vms.de
Service-Nummer:  0371 4000888





Liegt Ihr Start oder Ziel außerhalb des VMS- bzw. 
VVV-Verbundgebietes, empfehlen wir Ihnen für die 
Fahrt mit der Bahn das Sachsen-Ticket. 
Gültig: ·  für die S-Bahn und alle weiteren 
  Nahverkehrszüge der DB (2. Klasse)
 · für beliebig viele Fahrten in Sachsen,   
  Sachsen-Anhalt und Thüringen 
 · von 9 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages, 
  am Wochenende und an gesetzlichen   
  Feiertagen ganztags 
 · für die Verkehrsmittel im VMS 
  (Drahtseilbahn Augustusburg und 
  Fichtelbergbahn ausgenommen)
  und im VVV
Preis:   1 Reisender:  23,– EUR 23,– EUR
 2 Reisende:  27,– EUR 28,– EUR
 3 Reisende:  31,– EUR 33,– EUR
 4 Reisende:  35,– EUR 38,– EUR
 5 Reisende:   39,– EUR 43,– EUR
 Bei Nutzung für 1 bzw. 2 Personen ist die  
 Mitnahme eigener Kinder oder Enkel 
 unter 15 Jahren kostenfrei. 
Kauf:  im Internetportal der DB, an den 
 Automaten, in den Reisezentren, in den   
 Kunden-/Servicebüros der Verkehrs-
 unternehmen im VMS und VVV 
Für Fahrten innerhalb des jeweiligen Verbundgebietes 
gilt der Tarif des VMS bzw. des VVV (Sachsen-Ticket 
wird auch in den Bussen und Straßenbahnen als Fahr-
schein anerkannt). Die Gepäckmitnahme, z. B. Skier, 
Snowboards, Rodelschlitten, ist bei Unterbringung im 
Fahrgastraum in beiden Verbünden kostenfrei. 
Fahrscheintipps für Touristen und Ausfl ügler: 
VMS:  · Tageskarte (für Einzelfahrer 
   und bis zu fünf Personen) 
 ·  4-Fahrten-Karte 
VVV:  · Tageskarte Single
 · Tageskarte Kleingruppe 
   (für bis zu fünf Personen) 
Gültig bei Kauf am Automat/im Internet, sonst 2 EUR





















































































„Ab in den Süden“ – unter diesem Motto 
möchten wir Sie nicht in Richtung Sonne, 
Palmen und Meer schicken, sondern Sie ein-
laden, die Winterzeit aktiv bei uns im Erzgebirge 
und im Vogtland zu verbr ngen. 
Hier gibt es beste Möglichkeiten für den Winter-
sport: Das gilt für die bekannten Skigebiete, aber 
auch für die kleinen Orte, abseits des großen 
Trubels. Mit dem Zug geht es für Sie ganz 
entspannt zum Wintervergnügen. Wer glaubt, 
das gilt nur für Wintersportler der Region, liegt 
falsch. Zum Beispiel sind auch Halle und Leipzig 
über die S-Bahn und weitere Nahverkehrszüge 
sehr gut an den „Süden“ Sachsens angebunden. 
Eine gute Fahrt und viel Vergnügen im Schnee 
wünschen 
Ihr Verkehrsverbund Mittelsachsen 






die preise der tageskarten in euro:
Preisstufe





1	Person 4,20 6,90 10,30 13,70 16,00 3,40
2	Personen 7,20 10,10 13,80 17,40 20,00 5,90
3	Personen 10,20 13,30 17,30 21,10 24,00 8,40
4	Personen 13,20 16,50 20,80 24,80 28,00 10,90
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   www.chemnitzbahn.de
Jetzt freuen
auf die Chemnitz Bahn
Aus der Region bis zur 
Zentralhaltestell  Chemnitz
Foto: @lu-photo - fotolia.com
TramZug
ERZGEBIRGSKREIS
SCHUTZGEBÜHR: 2,00 EURO  |  GÜLTIG AB 13.12.2015 
Der Verkehrsverbund Mittelsachsen 
wünscht Ihnen eine „Gute Fahrt“.  
Foto:  VMS
Das Gebiet des Verkehrsverbundes 
Mittelsachsen ist in die folgenden vier 
Fahrplanregionen aufgeteilt:
LANDKREIS MITTELSACHSEN
  umfasst die ehemaligen Landkreise 
Freiberg, Mittweida und Döbeln
ERZGEBIRGSKREIS
  umfasst die ehemaligen Landkreise 
Stollberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, 
Annaberg und Aue-Schwarzenberg
LANDKREIS ZWICKAU
  umfasst die Stadt und 
den Landkreis Zwickau
STADT CHEMNITZ UND UMLAND
  umfasst die Stadt Chemnitz und 
alle ins unmittelbare Umland verkeh-




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SCHUTZGEBÜHR: 2,00 EURO  |  GÜLTIG AB 13.12.2015 
Der Verkehrsverbund Mittelsachsen wünscht Ihnen eine „Gute Fahrt“.  Foto:  VMS
Das Gebiet des Verkehrsverbundes Mittelsachsen ist in die folgenden vier Fahrplanregionen aufgeteilt:
LANDKREIS MITTELSACHSEN  umfasst die ehemaligen Landkreise Freiberg, Mittweida und Döbeln
ERZGEBIRGSKREIS
  umfasst die ehemaligen Landkreise Stollberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Annaberg und Aue-Schwarzenberg
LANDKREIS ZWICKAU
  umfasst die Stadt und den Landkreis Zwickau
STADT CHEMNITZ UND UMLAND  umfasst die Stadt Chemnitz und alle ins unmittelbare Umland verkeh-renden Linien 
   www.chemnitzbahn.de
Jetzt freuenauf die Chemnitz BahnAus der Region bis zur Zentralhaltestelle Chemnitz

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   www.chemnitzbahn.de
Jetzt freuenauf die Chemnitz BahnAus der Region bis zur Zentralhaltestelle Chemnitz
Foto: @lu-photo - fotolia.com
Tram
Zug
SCHUTZGEBÜHR: 2,00 EURO  |  GÜLTIG AB 13.12.2015 
Der Verkehrsverbund Mittelsachsen 
wünscht Ihnen eine „Gute Fahrt“.  
Foto:  VMS
Das Gebiet des Verkehrsverbundes 
Mittelsachsen ist in die folgenden vier 
Fahrplanregionen aufgeteilt:LANDKREIS MITTELSACHSEN
  umfasst die ehemaligen Landkreise 
Freiberg, Mittweida und DöbelnERZGEBIRGSKREIS  umfasst die ehemaligen Landkreise 
Stollberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, 
Annaberg und Aue-SchwarzenbergLANDKREIS ZWICKAU  umfasst die Stadt und den Landkreis Zwickau
STADT CHEMNITZ UND UMLAND
  umfasst die Stadt Chemnitz und 
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ein fAhrschein für bAhn 




































ticketpreise ab 13. dezember 2015:
Anzahl fahrgäste 1 2 3 4 5

























 VB 2 (Zwickau – Plauen – Františkovy Lázně – Cheb) 
 Františkovy Lázně, Aquaforum



























































10	 Prozent	 Ermäßigung	 auf	 alle	 Ein-





























n	 bis 18. september 2016 










plattform	 sind	 alle	 Ausstellungs-	 und	 Servicebereiche	 für	 Roll-
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Bereits	 1897	 gab	 es	 erste	 konkrete	 Vor-
stellungen	über	einen	unmittelbaren	Bahn-





AG“	 das	 Recht	 zum	 Bau	 und	 zum	 Betrieb	
der	Bergbahn.	Nach	einer	Bauzeit	von	nur	
10	 Monaten	 wurde	 die	 Augustusburger	
Drahtseilbahn	 am	 24.	 Juni	 1911	 in	 Betrieb	





eine	 „VMS-Mitarbeiterin“.	 Der	 VMS	 hat	











3. staffel von „du bist die kunst“	
Das	Renaissanceschloss	Augustusburg	erhebt	sich	auf	516	Me-
tern	über	das	Tal	der	Zschopau.	Aufgrund	seiner	Lage	und	sei-
ner	 Dachform	 wird	 es	 auch	 »Krone	 des	 Erzgebirges«	 genannt.	
















zu	 dieser	 Ausstellung	 ist	 „TIME	 WARP	 –	 Die	 total	 verrückte	 Re-
naissance-Challenge“.	 In	 einer	 Gruppe	 zeitreisender	 Abenteurer	











Hier	 wird	 der	 Winter	 seinem	 Namen	
gerecht:	 Denn	 egal,	 ob	 der	 Schnee	
vom	 Himmel	 oder	 aus	 der	 modernen	
Beschneiungsanlage	 kommt,	 aktiver	
Winterspaß	 ist	 im	 Freizeitzentrum	
Rost’s	 Wiesen	 garantiert.	 Auf	 der	
längsten	 Naturrodelbahn	 im	 Erzgebir-
ge	 geht	 es	 mit	 dem	 Schlitten	 entlang	
der	 Drahtseilbahn	 hinab	 ins	 Tal.	 Al-





zugleich	 Ticket	 für	 die	 Drahtseilbahn.	
Bergauf	 geht	 es	 am	 Skihang	 außer-
dem	 über	 drei	 Schlepplifte.	 Das	 Ver-
gnügen	im	Schnee	ist	in	Augustusburg	
dank	Flutlichtanlage	bis	in	den	späten	
Abend	 hinein	 garantiert.	 Anfänger	
können	die	Angebote	der	hauseigenen	







n	sonderschau „du bist die kunst! – 
 faszinierende Mitmach-illusionen aus china.“ 
	 November	bis	März:	täglich	10:00	bis	17:00	Uhr	
	 April	bis	Oktober:	täglich	09:30	bis	18:00	Uhr	








zur	 „Stadt	 mit	 Weitsicht“.	 Bei	 schönem	
Wetter	 kann	 man	 die	 gesamte	 Region	
und	alle	 fünf	Ortsteile	überblicken.	Neben	
ihrer	 Weitsicht	 bietet	 die	 Stadt	 auch	 ein	
einzigartiges	 Ensemble	 aus	 historischem	
Stadtkern	 und	 majestätischem	 Schloss.	
Doch	Augustusburg	hat	nicht	nur	eine	ge-
schichtsträchtige,	sondern	auch	eine	ganz	
moderne	 Seite.	 Beides	 zusammen	 lässt	
einen	 Besuch	 für	 Jung	 und	 Alt	 zu	 einem	
bleibenden	Erlebnis	werden.	
Fotos (3): Stadt Augustusburg
Fotos VMS
Foto: © ASL Schlossbetriebe gGmbH
tipp
Die	 einfache	 Fahrt	 bzw.	
die	 Hin-	 und	 Rückfahrt	
sind	 für	 Abo-Kunden	 je-
weils	1,00	Euro	günstiger.	
18
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Einmal	Eisenbahner,	
immer	Eisenbahner
dAs leben des zschopAuers 








































„ich wollte AnfAngs 
eigentlich heizer 
bei der grossen 
dAMpflok werden.“









































Fotos (5): Zschopauer Modelleisenbahn- und Eisenbahnfreunde
kontAkt 





treffen	 sich	 interessierte	 Modell-	 und	 Eisenbahner	 aus	
Zschopau	und	Umgebung.	Seit	2003	hat	der	Verein	seine	







 Auftaktveranstaltung zum streckenjubiläum „150 Jahre chemnitz – Annanberg“	
	 im	Rahmen	des	30-jährigen	Bestehens	des	Modellbahnvereins	 in	Zschopau	und	
Eröffnung	der	Modellbahnjubiläumsausstellung	im	Schützenhaus	
n	bis 25. september 2016
 Ausstellung 150 Jahre bahnstrecke chemnitz – Annaberg	im	Frohnauer	Hammer
	 (mehr	auf	Seite	50)
n	29. Mai 2016 
 familienfest haltepunkt scharfenstein
	 	RB	80	(Chemnitz	–	Annaberg-Buchholz	–	Cranzahl)	 	Scharfenstein
n	18. Juni 2016 
 bahnhofsfest wolkenstein
	 	RB	80	(Chemnitz	–	Annaberg-Buchholz	–	Cranzahl)	 	Wolkenstein
n	2. Juli 2016 
 eisenbahnfest cranzahl
	 	RB	80	(Chemnitz	–	Annaberg-Buchholz	–	Cranzahl)	 	Cranzahl
n	27. August 2016 
 bahnhofsfest zschopau
	 	RB	80	(Chemnitz	–	Annaberg-Buchholz	–	Cranzahl)	 	Zschopau




































© Willi – fotolia.com
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n	däumelinchen – nach dem Märchen 















































In	 der	 Vorweihnachtszeit	 sind	 wieder	 alle	 Kin-
der	im	Alter	von	6	bis	12	Jahren	zum	Basteln	in	
„Heinis	 Kinderparadies”	 eingeladen.	 „Heini“	 ist	
übrigens	das	Maskottchen	von	Schloss	Wildeck	


















































n	kasper`s Märchenstube: „ritter rost“
	 Freitag,	22.01.2016,	16:30	Uhr
Als	Koks	der	feuerspeiende	Drache	die	Ma-
nege	 betritt	 und	 den	 ganzen	 Circus	 sowie	
den	 Wald	 in	 Brand	 setzt	 wird	 es	 brenzlig.	
Alle	 bitten	 Ritter	 Rost	 um	 Hilfe,	 er	 möge	
doch	den	Drachen	wieder	einfangen,	doch	
der	reitet	ängstlich	auf	sein	Schloss	zurück.	






























sucher	 den	 Unterricht	 der	 Vergangen-
heit,	 üben	 sich	 auf	 Schiefertafeln	 in	 der	
altdeutschen	 Schrift	 und	 staunen	 über	
Musikunterricht	 mit	 Harmonium.	 Außer-
dem	 verfügt	 das	 Museum	 über	 einen	











Die	 „Manufaktur	 der	 Träume“	 entführt	
ihre	 Besucher	 in	 den	 Zauber	 der	 Erzge-
birgsweihnacht,	 in	 die	 geheimnisvolle	
Untertagewelt	 und	 in	 ein	 wunderbares	
Spielzeugland.	 Zu	 sehen	 ist	 die	 Samm-
lung	 Erika	 Pohl-Ströher	 mit	 1	000	 histo-
risch	wertvollen	Objekten	der	Volkskunst	




gilt	 übrigens	 auch	 für	 das	 Erzgebirgs-
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In	 Zwönitz	 wird	 die	 Lichtmeß	 auf	 dem	
Marktplatz	mit	den	Bergbläsern	und	dem	










weiter	  342	 	Zwönitz,	Markt





















































































Fotos (2): Stadt Zwönitz
Stadtinformation Zwönitz 
Markt 3a · 08297 Zwönitz
Tel.: 037754 35-0 
www.zwoenitz.de
   
   
    › 27. November 2015
Stimmungsvoller Hutzenabend 
im Saal des Brauereigasthofes
· Anschließend Bergaufzug zum Marktplatz  
· Wir zünden mit den Zwönitzer Nachtwächtern die 
  Weihnachtsbeleuchtung an  
· Glühwein und Bratwurst im Kerzenschein
› 28. und 29. November 2015
Weihnachtsmarkt mit ganztägigem Kulturprogramm
 
› 28. November, 17:00 Uhr
großer Bergaufzug im Fackelschein
 
› 13. Dezember 2015 
Hutzenabend im Brauereigasthof
 
› 18. Dezember 2015 
Alles kommt vom Bergwerk her ...
Öffentliche Mettenschicht am Huthaus
 
› 20. Dezember 2015 
Wahl des Zwönitzer Stollenkönigs 
auf dem Marktplatz 
Stollenverkostung für jedermann
 
› 28. November 2015 bis 26. Februar 2016 
Sonderausstellung „Zauberhafte Spielzeugwelt“ 
im Heimatmuseum Knochenstampfe / OT Dorfchemnitz
 
› 02. Februar 2016 
Lichtmeß auf dem Zwönitzer Marktplatz
Probieren Sie in den Gaststätten das Erzgebirgische 
Neunerlei, gehen Sie auf Stadtrundgang mit dem 
Zwönitzer Nachtwächter oder bummeln Sie einfach 
durch die hell erleuchtete Innenstadt nach einem 
passenden Weihnachtsgeschenk.
Erleben Sie mit uns die schönste Zeit im Erzgebirge.
in Zwönitz – in der Stadt 
der Tausend Lichter ...
Dos schimmert und immert…
Mettenschichten
in	Zwönitz
tipp für die gAnze fAMilie:
n	sonderausstellung 
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Schloss	Osterstein	in	
der	Dämmerung




zwickAu feiert zuM JAhreswechsel 
































„dAs konzept ist 
gAnz einfAch: fAst 
Alles kAnn, Aber 
nichts Muss.“












































































Achtung: Heiligabend	 und	 Silvester	 sind	 keine	 Feiertage,	 die	 Mitnahmeregelung	 für	
Abokunden	gilt	an	diesen	beiden	Tagen	nicht.	Am	1.	Januar	können	natürlich	bis	 zu	
vier	 Personen	 von	 Abokunden	 mitgenommen	 werden	 –	 auch	 auf	 dem	 Weg	 von	 der	
Silvesterparty	nach	Hause!
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die wichtigsten tickets für ihre freizeit (Auszug aus der preistabelle – in €): 
preisstufe  1 zone 2 zonen 3 zonen 4 zonen Verbundraum
Einzelfahrt	 	 2,00	 3,30	 4,90	 6,50	 8,20
Kind	 	 1,30	 2,20	 3,30	 4,30	 5,50
4-Fahrten-Karte	 	7,60	 12,80	 18,40	 24,40	 30,80
Tageskarte	 	 4,20	 6,90	 10,30	 13,70	 16,00
Kind	 	 2,70	 4,60	 6,90	 9,00	 10,70
Tageskarte	2	Pers.	 	7,20	 10,10	 13,80	 17,40	 20,00
Tageskarte	3	Pers.	 10,20	 13,30	 17,30	 21,10	 24,00
Tageskarte	4	Pers.	 13,20	 16,50	 20,80	 24,80	 28,00
Tageskarte	5	Pers.	 16,20	 19,70	 24,30	 28,50	 32,00
Freiberg	im	Winter
Foto: René Jungnickel
n	werdAuer weihnAchtsAusstellung und krippenweg
 29. november 2015 bis 17. Januar 2016
	 Das	Stadt-	und	Dampfmaschinenmuseum	Werdau	ist	eines	der	
ältesten	Gebäude	in	Werdau.	Erbaut	wurde	es	1781	für	Friedrich	
August	 Baumgarten,	 den	 Urgroßvater	 des	 späteren	 Erfinders	
des	ersten	lenkbaren	Luftschiffes,	Georg	Baumgarten.	Im	Jahr	
2003	wurde	das	Museumsgebäude	komplett	saniert.	
 Quelle und Foto: www.museum-werdau.de









 winterzeit ist theAterzeit
	 Das	 Mittelsächsische	 Theater	 lädt	 auch	 in	
der	 Spielzeit	 2015/16	 zu	 vielen	 lustigen,	 be-








 Mittelsächsische theater und 





 iM MuseuM „Alte pfArrhäuser” MittweidA








 Museum „Alte pfarrhäuser”
	 Kirchberg	3/5/7,	09648	Mittweida
 www.museum-mittweida.de
 öffnungszeiten november – März:	
	 Di	–	So	/	Feiertag:	10:00	–	16:00	Uhr
tipp
weihnachtsmann-werkstatt am dritten Advent
Quelle: www.museum-werdau.de
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Im Erzgebirge werden individuelle und geführte Schneeschuhtouren, Pauschalen 
sowie die Ausleihe der erforderlichen Ausrüstung (Schneeschuhe und Teleskopstöcke) 
angeboten. Die Touren in unberührter Winterlandschaft versprechen Aktivität, Genuss 
und Naturerlebnis. Erfahrene Guides geben praktische Hinweise zum Schneeschuh-
wandern und führen zu traumhaften Zielen im Herzen des Erzgebirges.
Schneeschuhwandern ist hervorragend geeignet, um aktiv das winterliche Erzgebirge 
zu entdecken und diese reizvolle Landschaft in einer völlig neuen Dimension zu erleben 
– Glitzernde Winterwelten, das Knirschen des Schnees unter den Schuhen und Stille.
Bei einer beschaulichen Schneeschuhtour inmitten des Naturparkes Erzgebirge steht 
schließlich das bewusste Erleben der winterlichen Natur mit all ihren Besonderheiten 
und Schönheiten im Mittelpunkt. Lassen Sie sich verzaubern von der Faszination der 
Winterlandschaft abseits von turbulenten Wintersportgebieten. Wunderschöne Ausblicke 





















„dAs gute An den 
schneeschuhen ist, 
dAss wirklich Jeder 
dAMit lAufen kAnn.“ 
Kristina Härtel
Foto: © PhillisPictures – fotolia.com
Auf	die	ausgedehnten	Wanderungen	wollte	sie	auch	im	Winter	























































tipps des tourisMusVerbAndes erzgebirge
Auch	ohne	Schneeschuhe	ist	eine	Winterwanderung	im	Erzgebir-
ge	ein	Stück	Freiheit.	Schnee	auf	den	stillen,	weiten	Wiesen,	fros-
tige	 Bäume,	 strahlender	 Sonnenschein	 und	 gesunde,	 klare	 Luft	
–	Sie	erleben	atemberaubende	Ausblicke	in	die	unberührte	Natur,	
die	im	Sommer	durch	Bäume	und	Blätter	verdeckt	sind.	








































Foto: © sinuswelle – fotolia.com
Foto: © doom-art – fotolia.com
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In	 Schönheide	 trainieren	 nicht	 nur	 die	 Oberligisten	 vom	 EHV	
Wölfe	Eishockey,	auch	„Normalos”	können	montags	hinter	dem	
Puk	herjagen.	Die	Eishalle	lädt	jeden	Vormittag	und	Nachmittag	
zum	 öffentlichen	 Eislaufen	 ein.	 Von	 den	 Trainings-	 und	 Spiel-
zeiten	der	„Wölfe”	abhängig	sind	die	Termine	für	die	Eisdisco.	
Dann	macht	das	Laufen	zu	flotter	Musik	noch	mal	so	viel	Spaß.	
Die	 aktuelle	 Freilaufzeiten	 sind	 unter	 Kunsteisstadion	 Schön-
heide	 auf	 der	 Internetseite	 www.gemeinde-schoenheide.de	
hinterlegt.
 351	 	Schönheide-Neuheide,	Eisstadion
icehouse –  





n	eislauf-saison von oktober 2015 













n	eislaufen vom 9. Januar bis 








































eislaufen vom 4. dezember 2015 bis  
31. Januar 2016. Außerhalb der öffnungs-








zember.	 Die	 Eisbahn	 auf	 dem	 Oederaner	
Markt	 bietet	 Schlittschuhvergnügen	 für	
Groß	 und	 Klein.	 Wer	 vom	 Kufenvergnü-
gen	 rasten	 möchte,	 der	 kann	 sich	 in	 die	









































Zum	 99.	 Mal	 heißt	 es	 am	 Faschingssonn-
tag	ab	11:11	Uhr	„Ski	Tamm	Ski	Tamm	Ski	





ropas	 größter	 „Dreihübelschanze”	 durch	
den	 Skikaiser	 begrüßt	 und	 sensationelles	
Narrenspringen	der	Oberwiesenthaler	Ski-	
und	Snowboardschulen	geboten.








Öffentliches	 Eislaufen,	 die	 monatlichen	
Eisdiscos	 und	 der	 traditionelle	 Eisfa-
sching	locken	Besucher	aller	Altersgrup-
pen	 in	 das	 Oval.	 Für	 Firmen	 gibt	 es	 das	
Paket	„Fit	 for	company”	und	für	Eislauf-
anfänger	das	Angebot	„Fit	for	ice”.	
Die	 aktuellen	 Freilaufzeiten	 sind	 unter	




















Skiverein	 ist	 Ausrichter	 dieser	 einmaligen	 Weltmeisterschaft.	
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kArte – freuen sie  










































































45,70 € 24,70 €
gespArt 36,95 € 19,45 €
zusätzlich 10 % ermäßigung auf alle getränke und  








































Foto: © BUR Werbeagentur GmbH





























Anteiliger preis pro tag: 8,75 €
kinder	(6	–	14	Jahre)	21,00	€





































34,20 € 14,40 €
























Fotos (2): Stadt Augustusburg
übersicht Aller einrichtungen
Im	 kostenfreien	 „Freizeitführer	 Erzgebirge“	 sind	 alle	 100	 Frei-
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unseren	 Besucherinnen	 und	 Besuchern	
als	ein	besonderes	Erlebnis	für	die	ganze	













































































heute	 wird	 diese	 Tradition	 noch	 gepflegt.	 Viele	 kulturelle	 Ein-
richtungen	 laden	besonders	 in	der	Advents-	und	Weihnachtszeit	
zu	 Hutzenabenden	 ein.	 An	 diesen	 Abenden	 wird	 ein	 Programm	
















	 weiter	  453	 	Kurort	Seiffen,	Mitte





		  260,	261	 	Oelsnitz,	Bergbaumuseum
	 	CBC	523	 	Neuoelsnitz






4. bis 6. dezember 2015
Festlich	 geschmückte	 Altstadtgassen,	 Musik	 und	 Show	
rund	um	die	größte	begehbare	Pyramide	Sachsens,	Hütte	
an	 Hütte	 mit	 Spezialitäten	 oder	 Kunsthandwerk,	 Eislauf-
vergnügen	 für	 Groß	 und	 Klein	 –	 das	 ist	 der	 Oederaner	






oederan = tarifzone 9
	 RB	30	 	Oederan,	Bahnhof
tipp: spAren sie Mit ihrer Abo-kArte 
VMS-Abokunden	mit	einem	Abonnement	zum	Normaltarif	
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Das	„schönste	Kinder-
sportkarussell	der	DDR“	...
... ist in MittweidA zu hAuse –
schAustellerdynAstie kAtzschMAnn 












































































„dAs kArussell ist 
für uns wie ein 
 fAMilienMitglied.“ 
Anett Katzschmann



































































„wir kAtzschMAnns  





















27. november – 23. dezember 2015, 
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„Andere länder, andere krippen“ ist eine institution. die traditi-
onelle weihnachtsausstellung im lichtensteiner daetz-centrum 
geht 2015 bereits ins 14. Jahr. Mehr als 68 000 besucher aus nah 
und fern sahen sich die zurückliegenden Ausstellungen mit weih-
nachtskrippen aus aller welt an. die lichtensteiner bleiben sich 
treu und präsentieren ausschließlich weihnachtsexponate, die 
hier nie zuvor gezeigt wurden. schwerpunkt der diesjährigen 
krippenschau, die bis 7. februar 2016 zu sehen ist, sind vielfältigs-
te kunstwerke aus der privaten sammlung von hilke ehlers aus 
bordesholm (schleswig-holstein). sie besitzt eine sammlung mit 
mehr als 1 000 krippen aus aller welt. Von diesen können in der 
Ausstellung über 100 Arbeiten aus holz, papier, Metall, Muscheln, 
verschiedenen fasern, ton, nüssen, gips bis hin zum recycling-
material bestaunt werden. einen länderschwerpunkt stellt in die-
sem Jahr tschechien dar. dabei reicht das spektrum vom „weg 
zur krippe“ aus deutschland – dieser zeigt sechs stationen zur 
weihnachtsgeschichte – bis hin zum exotischsten stück: einer 
urwaldkrippe aus peru. neben diesen internationalen Ausstel-
lungsstücken vereint die schau zusätzlich etwa 30 krippen von 











































































































wegweiser zuM dAetz-centruM lichtenstein 










Erwachsene	 	 	 8,00	€
Ermäßigt	(Schüler,	Studenten,	Azubis	–	mit	Ausweis)	 5,00	€
Familienkarte	(max.	2	Erwachsene	&	Kinder	bis	18	Jahre)	 18,00	€
Seniorentag	(Freitag)	 	 	 6,50	€
Eintrittspreise	für	die	Sonderausstellungen:
	 	 Erwachsene:	 3,00	€
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Foto: VMS 




iM erzgebirgischen ferienort 
liegt der weihnAchtsduft 






























































„es ist wichtig, dAss 
MAn Arbeitsplätze
 für Junge leute 
schAfft, dAMit sie in 






























n termine: 28. november, 11. und 27. dezember 2015
suppenlAnd 
Die Bezeichnung „Suppenland“ für Neudorf rührt von einer alten Sage 
her, der sogenannten „Katzenhans-Sage“. Sie besagt, dass um 1532 
ein Einsiedler namens Katzenhans im Winter in das Dorf ging, um nach 
Nahrung zu betteln. Überall, wo man ihm Einlass gewährte, bekam 
er eine Suppe gereicht. Daraufhin soll er auf dem Weg in den Wald 
Bauchschmerzen bekommen und das Dorf verächtlich als „Suppendorf“ 
bezeichnet haben. Dies verbreitete sich in der gesamten Gegend und 
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Wasserschloss	
Klaffenbach
Foto: © Tino Thoß – fotolia.com
Foto: www.wiesenbad.de
ein roMAntisches 
kleinod AM rAnde Von 
























































































und	 beliebten	 Spazier-	 und	 Radwegen.	








„reich wird MAn 
 Mit seiner 































































































































































Foto: © LianeM – fotolia.com
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Foto: © omika – fotolia.com
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Fotos (3): KULTOUR Z
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Foto: © LianeM – fotolia.com
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AnnAberger bAhnJubiläuM in frohnAu
In	wenigen	Monaten	kann	die	Zschopautalbahn,	die	Strecke	von	
Chemnitz	 nach	 Annaberg,	 ihr	 150-jähriges	 Bestehen	 feiern.	 Am	
1.	Februar	1866	begann	der	Zugverkehr.	Diesem	Jubiläum	ist	eine	
Sonderausstellung	 gewidmet,	 die	 bis	 zum	 25.	 September	 2016	
in	 der	 Galerie	 am	 Frohnauer	 Hammer	 präsentiert	 wird.	 Mehrere	
Leihgeber	haben	interessante	Dinge	aus	der	Bahngeschichte	zur	
Verfügung	 gestellt.	 Auf	 zahlreichen	 Abbildungen,	 Grafiken	 und	
Fotos	werden	Bahnhöfe,	Fahrzeuge,	Bahnmitarbeiter	und	Sehens-





Foto: © matthiasphuong – fotolia.com
Fotos (2): SDG
n sonderAusstellung 



















n nikolausfahrt mit dem dampfzug der fichtelbergbahn 












Einsteigen, Platz nehmen, 
und losfahren ... 
Nutzen Sie doch den Morgen nicht für Scheiben enteisen, 
Auto vom Schnee frei schaufeln oder Batterie laden. 
Das machen wir für Sie. 
Die Busse und Bahnen der Partner im VMS haben 
ihren täglichen Wintercheck schon ganz früh am Morgen.  
Ausprobieren erlaubt!
service-nummer: 0371 4000888 
      Mo bis Fr 7 – 18 Uhr
www.vms.de
Auskünfte zu den Fahrplänen und Tarifen erhalten Sie beim VMS,  
in Ihrem Verkehrsunternehmen vor Ort oder unter www.vms.de.
service-nummer: 0371 4000888 
      Mo bis Fr 7 – 18 Uhr
www.vms.de
Genießen, Spaß haben und 
mit Bus & Bahn nach Hause ...
Ob Weihnachtsmarkt oder Weihnachtsfeier, die Busse  
und Bahnen der Partner im VMS bringen Sie zuverlässig  
durch die Adventszeit. 
